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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peningkatan Budaya Disiplin Siswa di SDI al-
MunawwarTulungagung” ditulis oleh Mu’iz Fathoni NIM 1725143185 Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
IAIN Tulungagung dibimbing oleh: Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I, NIP. 19860528 
201403 2 002. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam kelas 
bahwasanya terdapat berbagai macam perilaku disiplin siswa. Tetapi ada beberapa 
siswa yang mempunyai perilaku kurang disiplin. Hal tersebut disebabkan berbagai 
faktor yang membuat perilaku siswa kurang disiplin. Seperti halnya faktor 
keluarga, faktor lingkungan, dan lain-lain Maka dari itu diperlukan upaya 
pengembangan budaya disiplin kepada siswa.. Inilah yang membuat penulis 
tertarik untuk meneliti peningkatan budaya disiplin siswa di SDI Al-
MunawwarTulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis 
penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan 
keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi (triangulasi 
sumber dan triangulasi metode), dan pemeriksaan atau pengecekan teman sejawat. 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa: 1) proses pengembangan budaya 
disiplin di SDI Al-Munawwar tulungagung sudah berjalan dengan baik. Hal ini 
terlihat dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh semua siswa 
dengan bersikap disiplin. Dampak pengembangan budaya disiplin siswa di SDI 
Al-Munawwar cukup efektif membuat siswa mulai belajar bersikap disiplin. 2) 
Adapun dampak pengembangan budaya disiplin siswa di SDI Al-Munawwar 
cukup efektif membuat siswa mulai belajar bersikap disiplin.. 3) Adapun kendala 
pengembangan budaya disiplin siswa di SDI Al-Munawwar yang paling utama 
adalah masalah kedisiplinan berangkat ke sekolah tepat waktu. Banyak siswa 
terlambbat datang ke sekolah karena banyak orang tua mengantarkan anaknya 
terlalu siang. Orang tua juga beralasan jarak rumah ke sekolah juga jauh. Hal 
inilah yang mengakibatkan kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu perlu 
ditingkatkan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Increasing Student Discipline Cpulture in SDI al-
MunawwarTulungagung" written by Mu'iz Fathoni NIM 1725143185 Ibtida'iyah 
Madrasah Teacher Education Programs and Teacher Training Faculty of MT 
IAIN Tulungagung guided by: Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I, NIP. 19860528 
201403 2002. 
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This research was motivated by a phenomenon that occurs in the classroom 
that there are a wide variety of student discipline behavior. But there are some 
students who have a lack of discipline behavior. It is caused by various factors 
that make the behavior of students lack discipline. As well as family factors, 
environmental factors, etc. Thus the necessary efforts to develop culture of 
discipline to the students .. This is what makes the author is interested in studying 
the increase in student discipline culture in Al-MunawwarTulungagung SDI. 
This study used a qualitative approach and use descriptive research. 
Methods of data collection using interviews, observation, and documentation. 
Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion. While 
checking the validity of the data using an extension of participation, triangulation 
(triangulation and triangulation methods), and inspection or checking of peers. 
The results showed that: 1) the development of a culture of discipline in SDI 
Al-Munawwar tulungagung already well underway. This can be seen with school 
activities undertaken by all students to be disciplined. Impact of student discipline 
cultural development in SDI Al-Munawwar quite effectively make students begin 
to learn to be disciplined. 2) The impact of the cultural development of student 
discipline in SDI Al-Munawwar quite effectively make students begin to learn to 
be disciplined .. 3) The cultural development of student discipline problems in 
SDI Al-Munawwar the main thing is discipline problems went to school on time. 
Terlambbat Many students come to school because many parents dropping off 
their children too late. Parents also reasoned home to school distance too far. This 
has resulted in student discipline in respect of time needs to be improved. 
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